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ISAAC GOLDEMBERG 
Diálogos conmigo y mis otros ofrece la particularidad 
de referirse a los grandes temas universales con un 
lenguaje fluidísimo y fácilmente reconocible por su 
sello personal, donde campean por sus fueros el 
humor y la ironía más refinada, aunque estos siempre 
son empleados por Goldemberg como los recursos 
mejores para inducir a la reflexión sobre la condición 
humana, que es uno de los núcleos de sentido de su 
obra poética. Uno de los poetas más originales de 
nuestro tiempo, dotado de un extraordinario manejo 
de las palabras, puesto al servicio de un humanismo 
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Reside en Nueva York desde 1964. 
Sus publicaciones más recientes son 
La vida breve (poesía, 2012) y Acuér-
date del Escorpión (novela, 2010). Es 
profesor distinguido del Hostos Com-
munity College, The City University 
of New York, donde dirige el Insti-
tuto de Escritores Latinoamericanos 
y la revista internacional de cultura, 
Hostos Review.
